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t"n.Fd;qdd,
il?i AU"AH E!6KAtf,4{ rA{c *ru s,tKswnm$ D#l
DA}t KERSHATSM' JUA YTT€ AfrU TUIITUf N
l ,-' PEHGHAHG$*I
Allrsmdulitleh Ha bihi nsstalin,
'Denge n kel e$ nEn dan tte st h ss Ientt{u Ya A I lehr
HrmSc${u tnt 61sslh daFot nenlhatt kebehsglsn lman dan
I elom.
-t$'pltsnl*h het.l l ni dt je,tranl{u ssn Jed{ kenlah di rtr t nl
e€nli a ge ber elryhur dpn *rengh*rS*n Ratuqet dnn GhnfurHu.
JAAEXUHULLAT{U KHSIRAH KA?H IRA
untur *iah dsn bond* ysns *a.rel ngc , { s€6ost 
-& I lahs6elthera kallsa brrdus eebegslasna leEltsn'Fwtallhnle
,dtf i t nl €e$sktu *eef tl. Teriaakr s*h te apsdn s€rsua aFt lt
*aluerg*r *olcclt, abcng, edlk ttstt 
.Slon6," f*saaU&, $*rel*s
',t*.'lelr banlsh mabtrtksn dsr*ngesr tlshen6o*1 I th**t dan
rorber t n gplrg si y€n6 pgdu' ,' . ': , 
:
a
frnshargaen' Jua kapcde 86ntla Pthek ying ter" 11bat, dl
d:a l.m'ge lshernakgn PrsJ€k :,1 aX il. Panyctta Hwte s P?oJtk* uatsa Asle *urng .Xatlk'2n panYrlrrr E ksr ti s -prolok, [l $ttt ibdu t Ha lts Bl n ]tetDrah 33. Tuan 0uru l{aJ! lblruf.ll. Ah tl*eh tl tarrqat tsq syabpndt, eh HrJt l{eeruf .5. Plhck B0rpuEtskgnn.$. Pa6rnol dl Jebsten Hst Ehssl Xglmn Pueat Iclm KuaIa
Ltm pur.
T. Fagiwct paJrbrt Decrrh ffcseri $abt len.6. Panghutu Pekrn Longgonl.9. Hs syrrrkrE Hm pung Brrut Fclcrn Lrnggrng, t{egarl3g bt ls n.
Fcnutl c,
Faku ltl U nrturf *1 n;
Akcdcml I slam [lnl vrr ci t,t Hs lpyo-
I
K&?A FfiIiTA I{TA ft
Sttsh nreng*ngkat d*rJat 'akan orang-oFtftg yangbarilmu p*ngat*fiusn. Dangsn tlau Juge s*&*la esel
tlsr"sflakng den mendaBet k*Strknt sn n *mg lgn ,yang lkhla*pa$tt tldsk dls'ie-sl*keR. l{a*ltfetu}lnb , yong - dlldsm*i.Emxan pestl dspgt dtntltltt. F*nganugar*han llmu d$r1Ilsht nembueEkEn merrus!e tt-u ?tdek mudeh aembuang EtEu
menelan mentah-F!€nL8h suatu barkgra. Halalul Fert lrriDengtn
eqal, rrefsu rien sshyr,r kita HBj!b scnggr-shken rc-heni dan
Jisn;n I unt ulr mannqr ! tar. so.st t*rba Ik d*url *garne , d un tadan rkhlrsL, Tsreqsr y*ng dtislutr ltu pE$t I men**puh
banyek cubscn don dugaln, l{amuit k iLo henus lngat bq!1xa
A t }atr t Lduk sr6atp€rso6Iker qkan keJ*f aen kltr 8at,e pl S l lah
akrn ber.tlnyfi saJruh inone'klto bcrusaht d1 deIgfit 38lu-
sNL u urussn . lngnt lnh Eenula akon hadsf k lte bahatrs
part Nnrr-t rsts rclrl I t 1a Ish mtngcne I A I lah unt uk berubud lsh
kCpadrt{yr. Brg * atan tiJ u ks de sLlnArl ln I t hrt I san;lbsrlherus drgttrrplrrn dcngrn llkrlllnh dtn aenglslltlnnyldengrn slf,st-gt fst yrnS nahmudah. KlLa t ldak dapet
menlpu hntl kcsll lnt bng,almnne ta ncronLs unt,LrE( mencorl
Jrlln kabcnersn A!lgh. Totrpllah proJek tnI sger lenyllebrga I t tt tk bo ItK keprdr msn6sfis lknn Ier€q 8i yang
benlt..
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iliJI tHgff . Feng,eae lan Terq rt fl* Ey aband I eht
SurEu Su luk He.1 I 14serufr LenggeFEr Hegarl




Apebl ll lti ts **tslnr ang*att eoet*Fs6 t y eng bet'kel tstl
d engsn tsEsufr ttd ek dapat tlclek klte JuEa eken
$'{rnpGrktEckrn p€rktrl-park*fl y SnA barht&ungan dangan
garnFssllhrn tlraqrt. Flltng !latf, rrtu roalan rknn tts&u!
llltu bagrimrnr trrtqet ycng dltkutl oloh EeEaorsn$ Ir!ra
Itu dsprt n*ntasrufkon dtrittyr, t{lsehnye beginlr be6altqsno
panser,alsn trr"aqat tprgcbut dl ttkElnaken untulc tuJurn
monErnlkrn dtrf s:hlr dln b*ttn dnlaa gonssbdlrn Clrl kapnde
I A l I llr subhnnlhu .lde ?ll I r.
TlnSturn iqrhcdnp aotu allrln tercqet tetrtu ttrogat
tlnqsy Ebnndleh dl Eurau gulrrk Tunn Guru l{ajt }tstt'uf,r
Long6ongr ilrgarl Scrr&l tsnr I f tklrlrrn d rput' rsnt*rlkan
ger:bsran unut?t bagelnanc p€nSOmaJan tereq*t t*rscbut
berolrrtgl.
?uen guru *{*31 }{esruf dt lshirk*n Fada tahun l9Otr dt
krnpurng Sungol I ungep teng6onSr ff€Srnl $ranl lsn.F&d$ tg*Sr
bel,lau nule menJlnekksn dtrt dtngrn tnr'*qct Hpggyebe*'Jlah
sehtrnggeleh [.rellsu dtlJernhk*n ltblglt Suru yang btrleu!1eh
deri 1r,3fr Kr!gna, dgersh ScrcScn. Sellpor ltulah rlaai y Cn5
dat,ang, keprdrrT 3 untuk n€Etpelelart I !au-l lr-u tsr€qst dcnS,en
bellsu" 5+tEruslry e *s*Senalt*en ctgr la fijaren $*n $-{r'*l*t
terBebut.
Harl ! dart k*r3tF*tr* rnEle -rn$lr aurld balleur HeJt
Hneruf talafi ber*teyf ast$!rlkgn gabuth Eurou khea untLdt
a
bereuluk. Pria 1965r ilGtlEp tJaron dan !tn8lan tertqct
t{ rq sy cti tnd I eh d I } sk alnsk an aapcnuh d nn J ay sny r'
Drr'lpSdr lcga lr msk luuilt y sn6 terkunrputrr tsraq at
ilqry rbrnd lah dt baurh plaPlnnn llaJl t{lrrufr 
'da!rh
mqnltlkblrrtkgn rocl-Eot!'!ltthln bsttnlrhr leer*$unlan f?ru
Eplr"ltun! r Prrkerr lnl lobth dtutrstkgn ncalndlngkan aaS,Ela
tlridrken !urrrn rsssorang lnrra rdelrh dlrrrhkait dari dalpm
dlrt E8$Gorang. KrErn lrn dalensn lnl lknn dlJolmaltan k*
d:eJrr, brntuk zthlrlrh drn rken btr;nlan tPlnrl dcn6nn hst"sg'
batrs *yarlat den perundsn6an I,slsn Yan$ dlgartsHsn o)eh









Do ft n1 tl 1 areq at
Fanganslsn taroqet ilaqrY
Rumugrn mlsr !rh
Tu;uen Pcnu !l sgn
Slatcmstlkn Ftnulllan
8 T8 I I lANDffiIT TEONI
*bsnd I rtl
Frktor Ic!rhlran Toreqot
Trraqlt dl Sbld Pcrnulrrn Iotsn
Tsreqei di lbld ka 6 den ko T
TuJr.rrn b crtrraq rt
F aed rh* frad rh 8 artlreq at
SeJEnah Tlreq of ftEqsY nb'end leh
:
Str iet leh Terqqet FtqeY ebandlah
S3 er an-tJ*rln Tsraq lt t{ nq sy ebend t ah



























$ G l{ulrul* pagons,sn
Ptnglkut-ptn6,lhut Tlraq nt fl*q'sy *bcl$'[sh '
P,er* aab *ng5n T*req rl t.S+,g1r'*ba*rd{ nh "dl, li* t fl I
B T8 I I I I{ETODO T'O I
Hrtotl Peng,umPu!en Datr
-aretcd F€rs€ J *r *i*n
-ilr€tod dohunrentlsl
-Fetod I ntcf tl g*
l
-f,€tsd gtncrhcti an
F*tod Pangeng l,iSeln D*tn
ifi€sttti f ' '< 613
48rs ctGduktlf e
"c e rE perb end I n8,tn
8t8 XY IJpOnln Pgmr E|.IDIXIi DtB A[11'I3n Dltl
Pongqnplrn dtrl HnSl l{scrrrf'btn Tamob
Fcng!lbrtrn Dtrl kr Da lnrn Trrcqlt
Pongl Jtrrhrn $;brgri Khrttfrh
Sc5er eh Surru 3u lr$t
Sl )ttr )Eh HrJil l{arruf
0ager-dtslr dt dlrlkan Trrqrt
Tareq at HaJ t fiaaruf
P srt cE ten d t rntcrs rrerld d sn ul rld
Syarlel- $pn Tlrcq*t $allng ilolanghaFi
P ang t lt t t r s f rn sab s8, a,l, g, ul'u





















Per.b.rl phrn rh li.*sh l1, Te.* la
K e waJ lp,an
9y er &t -Ey'
di ds l*m isr€aet s&g.Y sbandlnh 
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srei. F€fiVartEi t*req*t ilejt l{aaruf
.il
Drger-*! gsrr tEreq st
ed ab -€s eb ter,& e.t
:a
Su luk
*d ab;ad tb d t d n )$fil su ]uk
Ad*b-adsb dI JuEr su]uk
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Ztktr
Katftrt :lk1r
etki p-Etkt r y 6f,8, d tcaarken.
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Taxij3 u5 '
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!: l, l*tlr' brtl*rmg. ssmlrb
drr I Hur ir L+sFr,r. S€Fscapadra €Gnftn tcaerl SrleaSor
.
Srrul Ehgra dl llBrrr, Dlorth Jalrbu dt rrbrlrh Tlare,
teiit.
' t: .,:
i ucr i rh gcatludukat I arrrel t I I lT5 o? snl . Pe cl han
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J:wfrU ,trin-trln: B*nAuCut 'lrhh:l i,'omng (0.g&t! . :
d*r.!ssd!:J'isl!h.:l.*lo8...drairh:$ar@u*i,'.:|i.,coo.
Uamnyr rnutrn lt u borgrnt ung kcpadr bangar
tarsendlrl . I
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,, dlrt Dudut Urhltr i*l: l|t.*,' pl6Sicrlrn, ttu trcrusrkrn
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?, Jrlan unluh &€ne!9st habonerrn (6813s taatuf! :
t!*ur hrtt draer llnu tcrlvufr llau ruft {autuk}i
3. Trtrtertlb hicup (etnglttut Pertturrn t!,fr.t rStu
*lxiui',iiiiq*s it,u i.,iiih ";txu*Inrrn. p'auntub" .t5*u-
l','
I
tlaauuf ytnt aenJnloa t rrErlertlb hitlup Eing litut
Drnentutn stler rtau 1!eu *sbrtlnrn untuk Eailclprl
D,Erl' Ee$,t,',, IitIlch,l,,,rf lftq8t,, ma unya! 
.borbgBcl;bgtat
r ;.i r;;;E;i',:i;iii',,!i'i.n, ;,niih jiu a iiia,, uotr*uili ,*rr"
t,:,
(dtcontolrkrn) olah nsbl drn pril guFur,lambunf,
ssnyoabung ,,dCn , t||tnts,l mp,rentrl r , 6uru-Suru YanE
:
tl'tt..LGri:hgnPo]tunjuk.'din|nlabln6,rn..''.lt.I
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ar Dsto ?ls j t traartt gtn HrJl Tusoff, lfuftl
. ?areari-. l{ri larl " 198?. ha1. I .Krl anf:rn i;
tlrulrnr ium aad 3rl firaekrlEnf-Ill Aslf Faruqlr':,; :t.::. ,,.,r,: :,,r..Ff l.tl,*trf|t.r, $ryWr.:,5l|t|i r.
i '',S.bhl'nt
',S th f ;tr,il,: .,* E 6d,, r,,P8 f,$er:l
I *[ *An f- ];,' ,I,$ 8&.,i,.,h g,L''
A?JGh r-Esnslalanlain Preae. Sdn.
ffir frbhtnlr Fubllertlenr' 
rtEEr ol.
. 
,:,,,,,. i;.'..,', . !.td...,..:...., 
,nf*ifr:i j$b.cn,t,,,,$i*f,***.:,--*€O*;-1,..:jiii$. ,un9,,,....
arnuJu tllrh r krblayelrra atrchl hlnl hrngr re*ut
srleharnahln ttns grhtr aedangkan J tre koscng deila
$ir*r**ii; ili;i 'i"'*i .*,i*n, :i*{,:r
*l ''ioileiAr. 'b**u;u*u p.ia*eeni*iri'r ' *uEixa suf I
:, r , ,":
aepcrlt poalaggrirn tl-Iare *l-truhratbl, Abu ?aItb
Hon$cliEkrn l.brhiui 6ldup tn I d luaPrsekrn 
, 
atbrgc t aetu
gtf Jf lrnia I pcnganbarerh,, drn' $Otrtarrn acnuJu hcprrd,r,
rI-htq ttru hrklkct. Frall yen8 barhlapun
-,
t_
aongtl lt tngl prrr wrff td untult acnrrlua drn
aen*hrldl' ,,' Srti-tfta' '. hulhrt lrnf,'i, diborlhln. '?,1{l'
pGrtulrrnnyl bartcapet dt arcjld-cftJld dan
kanaudlrnnyr brrkoabang drlaa bgntuk helgqah untuk
barzlklr yang berlkuinyr bcrtcnprt dl tearprt-ieaFct
*frnt khusua ttng dipeng,gll at-lthaurrlq.-
3 laan fbt tt fJrlrl Abdul Srhaaa Btn AlJeuelr









ei,,'t;iiip,Jr'iorr' uiat*p-r,: pioil*tii*' rtiin, rr a,luilix l
, htp*rl*, ,t]*rlq,*t ' bcririn6-a' ,.d*trn de f tnar:i , ?i*5
d!,bar-lln,ln *rfl-dr lsg[:ih Utgr Efrrnghrl trnt tcrhtnrl
tlltu Syrrlatr Tcrlqtt drn hrklHet. Syrrtlt brraakaud





,., ,, , , .pt*rJ t l d ln ,?Ef,tgs! ,,,$efgskeud., gu*:i,f'e' , kee*l
Frnesr I dln asndekrt lnya 1 urf; d, t ) deng,an Ieln
tr*-tfirn 
,u,l 
er. .3ruuf Flntfff frtrn ryrrltt, ,rab'tgr!
, ngirar=: , , .*f f,{l*t, . ,sabl$l t f aan drnr, .ffet{ ift,ri . rebrgr
i*lin , g
?) IlEu tnrlqlB ttu trlrh tlau tras aongrJrr cera-
,oirr oonunilkrn : rtklrt,llrh, rlk,lf tnt nua,trhlk untuk
nenctlpkrn hrill ian urncitrngr,rn o*n, t0
'v#gl Jlt'J*r Yi
mrwtggqr+$, A ,U*rgtt'*r
kcpoda tllafr ttu.ckan dapat




' l@ifirfir 3 eirr
trraqtti-
::r . r' i ::,. : ,': a ::: : :.::,.1 lff hl *01tl,,:,:,bld*il
l
Ut dtp c nSSl I
!t Pangearlcn arfl' (betrrl f? crtl sl*lr ulrtG
,Il :r, :.:: I . .:l .1..,.
:::::t:
Dt llkl*e n r*,lr| :Str,hrmu tin ftru, Jrcerh o
t.aEtil.G*9tryt.na.l.dt.mr3.*rrg.$Jrt..*
..
*rie* trrtErt crruprilrn Jtlrr untutt
He,!r! fr $ '} l rh d,*,n , berk aac n et',, binrh' 
.p f, i tle r
Eilof r r€ tu ru t 51€ ru:f,t{O " SQql I bt Fbi ngr n gu n, I a,
dlncoriran *lruFrn trreqrtr tctryt 5lkr gcrichsorsrrt
trbadrt 1b bcrbcirea kqrdc JlxeFptr don di, Iakulren dl
porlr4i*rt srkrlar srkt 6ln:erkrn hrkllrrt. Tujurn
terrkhl r ecsr! g r:"1brdrtrr t!€ *f t lckukrn rdglrh
borhtdrpkrn mrhrl frhr ttrh'opbrth-brtkryrr irt tu u nhrk
clpr dlparaccbrhkrn scgrlo pcrlbrdrtsn lUr.
3. Forlgfftr!rn ?rrfilf't Srqoyrtbidl rh.
Hmttrrnbrr{lrh rdrlrlr' lrtu r!lrrn trrcqrt
yet4, urjud dl drlre fultr lrlrn ktld. Itlrrn tlr*qat
llq*yo bardleh tts : tdrlrh dl dlerrtten kcpedr
Itr6aJnran 
Syatlth '0ohanddt n ln nrqa1sandty. Ballru lrh
yans dlrlrstikrn srrrg yrng pcrtfms,marukl,)knn rlhlr
u?'rtu[,,, ,salufuh', isrfiSGtr badrn yrng keaflJdtgr,ry-a
t e HJ r y,rdr r: ri,, n.,tun,JnJo , ,.' .t g.l;qago,x,im *u,hak Prngarrng Torpcllarr s8. 8.
Tereq nt t4 syo bond ly bsra ae t de r I EBr F,e b
Telfurlyyrh trng dteaeskon olch flstd e!-gtsteal
t,aboron8 ehlt, tesouf iarkrnr ll flerhrb Inl chhlrnya
brrFa cah dan alarqbsk hr T,lnur den 8*ret 
" 
l*agar l-
,firg,rrl yonE grtnrrlsro t0rrqei tnt dlbehrtisn tteur
leIab .Xne le ,y$ng dlkanal I den'ga* tar*rt Fuj*SdtIlahr
Itr.e den fr' enoka le dtLrf,sgt ankedus dl Ctr.e ttueEntrrs. te t
bare , , nagar l-ft€S€r t t*r **but t e teh ?ur*:i rt*rr dsn
Turkl.
tsarpe k dar 1 rrrdut lte*d*lr, berr ilc lr khaf i dsn
Larmurqebah. Taraqrt tntleh, yrng pertema aengedakrn




$ltalllh S*roq' ilqsyrbrndly edelrh bcrhubun8
tcruE r,fnaru! kopodc Ssht ltuhrnanaqd lgn drrl;*attr
$ryldlno Abu Bckrr. Pcrtrr dtnyet,skrn dt rlnl, bchrur
*rlrupun brnyek Jrntg*Jonla tercqnt ysng ksdrFetan
dt dunla Irl,aa pedo her.l tnt tstapl t.ldgk pernah
barbedis dgrl Eudut matlsmctil!0r Noanun darl sudr.r!
coktrl!' don slsten upseora boleh Jadi a[sk
iftbeni€trisR.'o Teartf Htereqet ilaqsya bandlahs tttr
-r-
!?
'r Latlhan Ilnteh, Atrmed Beari 8ln Ghoeelr,
{.* g { s { gg u $,,$ { } $ s:" ffss }.t$.e& Sg - StJ s s {r- S erl's d I D- f s .i' s r*r "
rl lrI " liaJ t yahy a LakeamsnB , u.!.o!-ltsg-*Js$lerdJsh ,hak Fengarrng Trrpeliharo. hal. 8.
serdlrl t alsh berkekalln BtBu Derlbr€eh rehir dan
n hed**r h*tt k4 ede E l leh.betl n acrts barkekslr
Sepertl kcte Syelkh isreq.t 1t{r i $etut ole*rmr skcn
tuhets*; d.l d*lsm dlrtmr hel keedsg'n margtrlfiek.n dtrt
dan Belutsn lrrE tet'$tFttufUt dalen hatt t*gl&l
dtjallnkan kcrcE pada EebrEtr. lldon psgt den gstrr$
Car Juga JsnN,rn tcrms*Jk t!arlprda srEr{-Gl'Et18 ylrt
-rqlalat darlpeda eerryefut Alleh€"'
Hefis*til*Bs tCrcg at sentt asl banubah*ub,sh
rnen5,lhilt periembagean turun tesalrrrn ialtu prde uer'er
heylt t{rbl 8trl dl nrme kg n t,rreEat I llhl oh lfuhoar'edl ah '
Dt mola Seytdlna t$rl Boke:' d[gonekln terlqat
slddlqlyyrhr reme! k*ede $yeikh *trt Tcetd rl
&,rEtenl tareqrt Tcl furlych b*raanpcre n888 lbr Teeld
r I 81 steml , Sahl ngge I ah sta? el keprde SYotkh
Bshauddl n lfuhenrd sl erxhfrt dl nrnrker pu t* tarqqrt'
l{aqrylbrrdl rh tQtSt trosnrd!rnrryl trreqlt' ton' l6 t nt
dt tambsh blls dt eJrr olah 8y*llth KhlItd cl Kurdi
der,sgp ns$t taroqat !fagayabardl sl khslldlf'
t5 L6tihsn Ilmtrhr Ail*rsd Fadsrl B':tn Gtrauellr
L ard ecge ** &s C $| E t+**s t F E c s u at'- S e Ja i;l1 o3 s r h * *: *f.*naUf; 19?l{. rJrbats r, ,L!q; luddl rr l.!rl l'ersl ti
K*,bar,6,a*ar FalayE{ar ha}o 3?-39.,
1b ttamn Rlngkas Bagt Tareqat Haqsya batdlulr(L&)
fiuwratn f{reo }rh
FroJek [nt 3Ge8rr umu6nyn nkcn a*mblrarsk{n
bebereps perEoelan yeng berhubung dlngrn;
1. Pcnsenslan d*n s€J$rch Trrrqot ilrqsyrbendIah.
2, PenS,smalen Trreqst t{rqsyanblndiah dl beveh
plftFlnrn Tuan Curu PeJt Hleruf.
;1*8gberepa&ens.epytnBd*p**gn&olefiputrgaae}
tEreqat HaqsYlbendleh.
4, l(omsnlnr dsplgede bpbsrnpe t keh ulse**,{sn
pcacrhltl Tareqst Naqsyabendlsh.
5. Apekch terdapet l*s$*kee J"*plngan dl dalan **nuJu
marifabutlah tadt r
sogall !lau mtltk tltrah drn rdeleh hnq. !'itnctrl
dan ncnyalldtk rdrleh Ecarctl-sgtt tcknlk drn lkhtler
seortng hlmbs. luls den5an tJsren I lrnu ysng bonyelt
mGnyatrcuong. Ilmu ltu 6skEll-kell ttdak aslsh tetepl
aJeran ysng krdang-4eden8 F€nylapsn8.
TuJuptt Psnul l;cn
Hsnus 1r ysnt d trbekslksn dcn$nn nsf su I [lrsl dEn
Vehyu ,s6nt lsas ah an btrf th [r gpa tu.lu*n robtnsr
hahlduprn. ?rnpn rahyu llrhl aeke a*austre t'tdfk drpst
me nckr brha'*r tf sutl6,Suhnyr htrlup aenua te tnl ldslrh
lllrh 8emat'8**il'$'untuh tu;uan ber ibsdnt kepadc Al irh a{s8t
**nun 1 *alaubegsisEn* puR* l* '$ tr aebrga t hsnbe ul*st t
enetrel*u*es Ecbrtrk Eungkln untuh berubud l*h hePeds
lllefr Teela. tlelrupun rda garta panduen dariFeda
vrhyu tet,aP I npsklh tieda Jalrn lt:ln Ynng Pal tng
lnganalf, un:tUk eGnceprl artlrart ttu?. Xakallruen trnt
mung,kln tcrJlrab r,tlrlut keJtan yeng dlkcmuttokln tn!'
Penutr lg d lbcrltahrl blhara ae[u-sst,uny8 Jllsn
yEng prtrtng ccpot untuk EGncopoI neblamst tersebut
loI*h dangrn crre Esnerburhrn dlnt di delrrr kuapulrn
tarcgnt. $otelah Esklumat yrnl raot B6nrrlL tclah
dlJalrsktn lrnrefr panulla arkn tlJuk lnl dlptlth'
Hrka tuJuen un36ul ptnul llrn tn t d lbult adlllh unt'utt




eet$pu untuk sgfiJnnsgsu 
,ecsut , F*rkarf : ,ycng brrknlt
dsnfisn ttrcqae r t*topl palf ilg , kureng ,lr depa,t
noaber iksn geabrran aus I k eplr!c aattgp peabaca skon
pcrkert-pcrkrrr yone be rtrrtt dangrn tareqet. Dengrn
Eisre ysnB d thrdken r pcnut ta EereEaken tanya tidak
n€neukup I untuk 6€neEr ttskan aaaur mgk lumeL ysns
dlp*notthl. Dlnskluml hehe*lr kndeng,-kndsn€ s€suFtu
yeng d !ear ltskrn ttu ttdsk EsEusnya dapct sencapat
mtkaud trnB d lkohendrk t. Flaun pun bo3ttu r psnul te
akan eube frGarpsrken ystg tarba!k untu& p€nu! tsan
tqs 1s ln tr.
a
T*rcqet Haqeyebandtrh diketsksn nsalh tulln den
meneprt,l trehrndek Byor let. tpakoh tn I bcnor? SomoEa
Fondrdohcn nentl dapat ornborl Jnrrpan kcpada kltg
E€rfrur. In! aaruprken luJurn kc dur panultr.
Hanekelt tuJuen ysng ke ttgo pule lelah untr.lk
r*nded ahksn ltaprda uEuH khuausnyl pe arbaca a*kol I an
bohasa teraqat-tareqat lnl buka*teh €aguttu ysng
eo lrrg dallm llnu IElarrn den buken aesuptu yrng
monnkutkrn, llalrh teneqrt neruFrkrn suntu ynng
malaelrnl at,au pol*n6hap l*cpnda dllnul Islan. Suatu
un'6,klrpan ehI l $uf t sortrng d I t"onJolknn llltu r
./l"t -r*4,, dt4,_il-4,
"$J L -n",, '-rrrJ t, J I P I ii{i^l t, ,
$yarl*t. 11tu, rerupakan perltatnanKut




:Dl rraplng ttu Jugo pcnultr tngtn nendapotksn
mllc lunet tcnteng aeJauhmcna prnghsrgt rn drn
ptngeaolln trrcqat yrn8 ecs lh wuJud d, $oerncn.!una
t4clrya lr. Hrlrupun pcngkhucugrn rdslrh cuae D r pekon
LonggefiBr HcaenI 3*r,b!trnn alho3c* Hsnun diharepkon
semo$,e *1 a*nJ*di !enEk*tr sue! untuk terus a*ngor k
rehala d*n perbendeherEgn,tarqqcE* Set*rusn
ys ba* t dtrt F*ftu! l* sa'nd lrt dan te ntunya ren* t ,yen&
tarmenung a€ngrper barllku ponyr!trengan d I drlae
e Jarsh-EJaren taneqst Ieng ssna orilng-er1an*g geag
tcrl tbrt ltu nerupaktn orril$ yrng r.ong,e tshut brnyak
tent,en6 irllnr. Kas-keE baglnt rart aengatbknn rll glat
oBirs. Schlngglhan aurltaln ysng torlllu tloha6aken
I lmu r6,im$ d lrrcun t drnfDn pengo$slsl-p€n6,en:rtran
Iaytrllr drn bertantong,rn dengrn r.larrn trslsa yang nrhn
sue l. f, ltr ar!,f brheur pcnyoloucng,an dt &one -fiBr'!r pun
bar!eku tttlFl *ancpe eJrnth-6jlrsn tareqrt aolcltl
mqnJadl fokua prrtlkrteal? f,tte FoEt,t noncert
Jrurpen b'lIa berado delaa kqa*lut koJohilan ular*k
orn lteb*kuan unnah.
TuJuan tprakhir ynng t:ldak dape?, perul i*
naf, ! k an 
'bahawa pcnul tssn ln l adElah untul* r,a.tcnulrl
slarut 
.*rlnt, 
r.endepstkBn IJea*h $arisna i{udn l.lsu}rrddlgr
.'li ill*g;en;i Iela$,,ilnivergt'tt'HelEf;.fl',' ' ' l
tn Flanerrl Jrl:rn ,untulr ulh,rlfrtullrh dengsn' ofra 'ylng
3rn, tf .. 3e.li:n* efrttif r 6lnnnl* dra Frot
e 
-. 
: ttrtqit srnc yrrg a**th s*nsikut lendertn lal *a
3. Pandadshan tcreqst kcpcde umun behluc lc bukan
' auetu:yeag,*i lu{r dlrt g"!*rsn lglem. , ' , ,
4 . Sg ak rh p*E lh xuJud ' ptnf sGFl l sa ' d an ptngh*Is8sfi '
, *gFG{et *ab*gaiu*nl: yrns t$l'tn ,s&huXu' ,, .
5. Dalam parkara epekrh penyclcrengan berttku.
a6. Stbrg,ltr sauenuhl aygrrt bs8,t aqmlltt(t tJeeoh
$orJonr l{udr Uruluddlnr Unlvorrltl He!eya.
tstodolog I
t{otodolog l yang d lgunoken untuk 9!'eaaa
panullaan trnl hrnys dus slhaJri
l. t{et,od pGntuapulan dcta dsn
?, l{rt,od entllar drtn.
pernoJnrrhlnn notod dokualnErrlI oatad trnubuEl dan
J*gp,naLod, p4&€rhatirfle t{rnakala mfnsd an,l,I,lso data
pr..le erereng,kuml sretod lndukt 1f r metod dedukt if dan
:: , : ::
-^-l-l-Ll-^- ^--! -l---r,encukup I u,At,ult monde$nhkaa ' , p*rns*a trahun ysn€ ,
I






I f ru il rr r. dt xrEcjerl ke a le tdr 'ilrr ErD" trb I ortrer: '.: ..:
Lrr !cbl h {tSu lu p € r€ | tl Gi sl I rr trroq of tcG trr uBrE 
,
.dln P €ft3erBi rn teroqrU FEatebettslsh aHfrr ri qhra
.U.n&,k.t,:'a1i€*iithrA' ,t;gpfgea',' -b*gl'.,,iif;figl'. X1*'f.S: : i': ii-
r*trruf r?r. Fcr*err* atttrr',,1rtr,r'dl[ bt *Bilggin'.01,,, bl!,,, ",
p *rtrar t d tlls toqatrl lrtrr bslrirrnj tcqrt
$.*.ftxi.Jii.n.:...ilib.'.fi.@....'.$||..r*'*ela1f,cg*rt
8cgll,,:lltb,,,',r difll tt cl.', :, tr$*'.,€at,:' ntFtornryrl,, :,lthlrl' -I : :t r t, :
trr.Gqrt I S drtrh jrlrn g rrjer len rllir btrb*Fu lrn
u abrh urr6,rml *lldr trg rltptGpt n oldr laorrnN Ftn,
ryrthlr; Farhmrn rrorri r{ W*rr,,1,t{ 'cthrr?hrn, rSfr
g,,ttr ,,p'sbsr t|dth, mddt .bmk ,flltlFt ,bl ll , dN ctUu, ,
rjrrn Btrfir?r
Frryrildlhea tint dllehrken 1rs ttdah trtn '*ntslk
ic *rt r trr:' rkl *r 1 6 1
guAe,..,,n *r*.lhr.l p'trga.alo, t'l1c**t-t d r ?JeFsF-sJororr-f or 
.,'. 
','
a : ..- ,:i .lr
.,g,e+€t '** Crgl,* ' er,,.p *tl*lp *,rt'. tg, ***g,,fg$.,f ter+qat .,,.::''.''




l, : : 
. 
. ., .' ,:. ' .':
:..:.'.....
I . . '. : '
.,, 
, ',,, . 
,*etrruFrm dt d*'lm. 'bfu'.$rrtim rdr ,cir-cni .'lao'
c.todolo.l.1:.tni.|..]l..trtiP[:..,.i|{|l.]1
.;....-1...-...3..?$..,..aia€*tirt..-....€i.!.tt*ih-*i..'-...:s.F.=.....1|l.
affipo lrJ er lnyr.
6!,nyrtlkrn dt llnl dtarar Gctod yrnl dtgunrlan lrlrh
l;: ::-,
a*t,gd ,rgfafwgt'}r* ' $itr; ' ira* . E*rln*ksi, '- lctGd
$tr'*if rith*n'l,,, #.funn'*ntf*'f i,",.{rsubUr I drn pcacrh{t.iini.'
Hste€ *adur Srlrh ,,aGted .'ptnfr$F,,1*arin.', -dit*,",..f*n8
,' , ,s$fie*hUpL, a*tad, ,i,nd*&tr!.fr ,,6€.duktlf ,,Sgn. ltoapgr,ntlf 
",: 
,,,,
erb tiimnUEia dt heii*n iri**i nniiara iar
: , rnr l{il' drtl' :. , ; Prraol lm yrilt: b-rrhrttan tntorrnye
"' ' ,.$sl,f yibind:i[5'.,.61 ,'itii,u 'iiiluh , , Lifi[gcngr' .'icJ oroh Euriu
Irutull ttlal lrh tlrJ I I Hrrruf r tJlraR-rJrrranyt t
....pfn8r*rlia;9'q.n;rcilln.ltl|r..t.:..lccrrJ.l'p|&.haTtJ;]ln
; i, d!'R d:rcriidrpir iba'rtaFl$'it.,,{rn,. ardtktt prndr'ngln ,l|rJ'l
:Hlrruf; tGntrns babrrlpr frhfrt frng bcrkrltrn dcnS,en
cJrrrn gorGlrt.
: | , Bsb I leO aar uprkcn b'r b tgrakh{ rr, ,d tr ,ssno , dt buet
hcalapulrn ytng FGntGlurrdr heall dsrl FcntGltdSkgn
,r rrt'ai{eigt':,,,X&'fyobril lth.,:.r,'Ft,,,,ffiagrkhiran kita, btbcrepe
,,.,,4.,..$pry,*nnn,l SilttgU*fft*p'1 *ntUk,l,,,tOOA*t,, pE,f sl',3:!m,br'Ce,",,,$i6i!'n
,,',,., ,r,.,.9g;4fi*n,,',1'lt,u,.:.*d 













rgFlg,:.,6nR:., ,.,,cs*'t,*$r.,u**9,. ..,'tr*liE,,.,t ygnt scatiaprng d*rt
r ji r* ,, ,-y $,t"' nin"'*$tr ",,' lt1*''i $ra.rjrrCnin,,,,ll6G' - u' ,,-tllllt,
$*lt*. :.6ft,1,,,,'et!I,:r.f,fgt,, ,,hhptrUE,',ttjltg', :!iitrf,:._.,ef$itt'tCiqt
,
*rn*:1,.r *:*rlry *a|*.rs*rni r.ht'dr€rrr$*ia orrh *s
Trblct garJllenrn aonuJu Atlrh ltu gendlrt l.rg
JUlr #' LJL g l'lpt,g l*i ,l
;.*,b !,til t' di. d',!,1;..;, u#.l gLl,,.g u,, t*,
?lrceit :itrirr irijrirnri rrnshhueus brll prrr ertlkln (yeulBcnJrlent gorJrlrnral acnuJu lllehfrflll drnG,rn arlrlul babartp.porlngkl| dra ecnolki bcbcrepa
Drq l rt. "
$cbu'oh,,ihtd ta suda'[
i:......'.r..|,ll
';.*ir-*,- t +l*J t +ilrt -jf t + l;'."* t I*i 13, ttilJ'rfntku iCclrtr rultu Porbondlharean S.nl toraeabunyl
nrk g , t,tg ln Igh', ,rbh*: 'cu$39't I ,d lkctghu-'!,: I t,tpl' ak$ r sglt s ak$




. llf I :, 1. , .. . .t.'':,: ,... ,i, ':I r Hohd,, .Su'rl'**cn' l{J 
",, 
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,rl|engfib8-l liffi.,,.:,,,Hal Eh*rl lalear
1986r GGtakan
. ,, ,f ;it :..11,,,. ;'l, r, t .. ".,.,:1 ,,: ' ,.
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-1, :i?ltCr rhhlr brttHgrr. lttrh ttu ]i.i'ii:..:.|,.:l.:].-::':.1:i:]l.:.:.l..j:i1..:iil:.:...]:i]:].i1,lj]]lt*€'*l, .',' b,*f'g*frg*,.C,tBlta
Frd s rcsuttu yrng bu*en retFyr r robrb i tE I rh
dlJrdth**,,**g*a*p 




ilitrh:t' 'Etg$h'',.*,liif ,.'uihdigul rufuc iiag -'.r.
a*nJr€d','. frilr*a'.ltl g'' *,i$iti
SelanJutnye begl ohtt-Bhl! tareqeBi bghrul
k*hl 
=uptn,r,,4n, tlipr t'al::,, prnuh 'drngen, 'ilh:i'lr*rrhalt yrng
t*ruipbuntl,. frlhlit-rtht'is, ttu,',tcrtu,tuF,,.e,lth,,d'indlag,;
DI rnBrrr a.indilag ltu lrlrh hrul 'nlfuu,,lt tr ,trfidlf I o
' :: 
'tetrpl ,r'lhrlr ltu wngll,ln tarbukrr ilrda hlSrb, lsEl d,t,
rntlre kitr dcngrn rnholl-reholl yrng tcraaabunyi trdl
dal,rn :tntuk .aiab0ltr.,.hrl:Jsa. ltu l t.ad [ , tetrh, ar!rh: ortunyr
ar;iio'f.ui'iuU 
t tttii;u . t8 ' "' '
D t',drt'eng*r4,,, Jugl ,rk.n f lgarn
';.:.,:
aynt ltu ti trhl rus-?u a ltiem t tsio1otl yeng tGncapuh
Jnlsn , .f ittg :cnnlrayl:i.arngonsl ::don ::scraa*lt*n rdrnyr
'-
- ciinr*q*rdr !E Dr. tsuetrf fl Eahrl r LIgtLJsggu.C. torblten PT
Btna Ilaur !9?tr hnl 86'




t, I',:,1':,' t.',: .:..t:i:t,::,r,,,
*s t' $ id -i*rn m
srtt'








at +*r l. Ien6 dealk tsn
'flb:i'g*r; ftp*dn, , ,
ilg'ung 
'
'i t 1,rr,t&l'f, l dt9;*t [t
l: . . " : '' 
'
-Errlaye r 3-rr-trftri,,,if 9,",9,tr6' lb* , TrItbr . l!r*b*r!*n.X* te ag.ed r F**ulali *Nr r
a***hnl,r, jtlcn,,',:y*ng,,pillng hceptr
**prdr :*llrhr Jnutb Rraullullhr
rlhlr lllrh.
.;..;...f;r.rcie]al.rb.id].Pqiurlrrntcllr'.]:....'.'.
':. ., , I rl . ',. ,1,
',',' 
'',,' tbcttrnta tarlqrt ltu trlih, aulr ttebu! lsntlron




,,Utn,tlk , oontoh f rng dliunJulrltan oloh
Rrautulg,l;1l r rrFirtt g!'nCakrn b-crsrtah ko Gua lf lra I r
btrhhi!,*:t , drn, ,brrrtiirlJJuh nonghrdapkrn dtrl kchedrot
t!,Irh Trrlr. lleaghon lrrrrdhaar. [hettknye untuk dtrlnys
d** 
,einggung$rtrrbng,i' kcDtde uauah. . t{ab!,, Puharssrl SAH
tl,delr gcrnrh torputur bl:tlnntrr , drn6an tat teng f{ehr
...'.':.l8a8dosn.:f!.rd.ttnhan.8
ke rteg d inlnys send lri ualoupun te iah o r I anr:i.
nonjadtr nEbl den rDEul sekglten alsm. FaS,lnda nrg!h
yrng3orr$-pa[83arth rnrltn teraQtt I pron nrst
s€t6le'n,*urun EshBDsi sampar Ebeo Ne&IBE nlJrfn' lngsra
lorn ln*thr husen Drn ttansur cl f{allsJ, ostl lr'um aI
t/nEzBll. Pgca Betlke lnllBn ESrGqEt 9Ut I bcrkcmcaGG,
: .,:i : ,
r||{l!!r|.i#]!ji...i....]..]..'.....'
I
' Ur. ttuEtlt t
t'onbn,Uet,sn' F i . blna
l
,G Lh.;.il. r h8l .
' 
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,, I tr mu'r











?rrrqrt S[ rbrd., ,h€ $ don ho ?
P erkenba rs,r n n smlhl ra n bcr laltu p edr ketl kc I rtr
gfn*tn a*rnsulrry* frl'lrerf trbm Arebl lr fuat' Dl Etl{'
t$r.brh r?r trr*qEt-tereq st tqr luk ys Fg berbegei -bEgel' Dl
dElea tgf*qet lnt truturgsn mlrld, d+r4etr Surv b'cgttl
Sflggl*,f1r Sat*X n d*rtp,*da ,*s P el*Jarl syarl,st-3!erl aL
agama a*kl I a B6$€ntl rg,ken Jugs &9q? alsJar{ etkt r dar
nLrld-ulrld tcrtanilr dl drlsn greruJu k* Jatln *ltsh' ' :
: Tgreq,et*tafeqat yans 
.tarkorlt ped* sbrd ttlt
l:s}.ch t!,drk kurang, d*rl gWat puluh'sttu tlltclur tFreQ$tr
dt ent*rtfi!! i -
l. Tcrcqrt Qrdtr
Abdu t Oldl r
rt y eh y r rB dl nt ebshks tl ktp rd e Sy elih
gI Jrt'lrnl(ll?0t{-56t}1,). Palgomt
trrbrrvsk dt Irdlrr Afghrrirtan drn Srghdad'
1t Tereqet SeY*tYYsh Ysng dl
Ahmod bt n &hr $il*sa r' Ar fta fi
dt Horolto.
nlabohken kuPedr SYek?t
e(5?0'). F er4,nnr t terarnoi
ys!"s dlrrlsbnhkar' ksada syokh
&,'l' Sahrsusrdl (63S 1. F erEi l,.u t
i
It
Jr Tsr en et. gifr raunrdl Y ah
Abt I Hassa n fr lt bl n
' ,, 
' , 
. ,, ' , 
I r . ' , ' :, .:
' ','
'terbc rg,*k 'dl '& l'rl k a,'
{.
5.
l"srcEsg $yn'etrryysh* fefiorrrnre $yfkn Alr ..ossafi Q111
f,bgullEn btrn Abu JEDrr As 5yf8!rt tacnlnggsr D')hr.
I'rroqri Ahcrec ren oleil $f ekn tn*s{t s&rtoul r {, ft,Gnrngg6l
01)Hr.
b" lrreqst t'tcultnryyen Jrn syrhh HouJsne .r6lsrusctn Ar
iunl 61 turl(lggan otn lutt(t.
lf' lst"*Ef,E f{sqsyeFSn{ttsn sl 6trlt*ft olan }y€t(h nunrrftsc
b !n iluhornso atnsuc€ ln 6u*nt|' I r t [!en !negaJ ptot
'f ylH/1jsnr. rengrkuE t€rgff.&l lelsn Et rn{ts dsn
ilslpf9ln"J
b* "l sr€q8$ t{rcsa6 ten; o1€fr
Hrd€8n Hssldsh l. rCngtnut
0rn fisl| tl8"
SyQrn $b*ul lnn sal*r"yy
tfraFtgt 61 .t31rilR Artb
tsreqrt aoalan Rqrssnc$rl(en
y8n& F,€$f mp tn ilt,8U m. frbEt*S
Umunnya na&B-hEnCI
t(€prsE byakn *teu guru
tsreqsi t$rsQOUt.
nen5,en8tr lstrl€n ttfaQ&tr krtsb ustrul 'h&elshr
n€nyobuT,ldsn Dlna!,ro llnu tsreqnI Etsu !a$aut tlu
n-r+ri:l.uny8t. tujuh n3n,o l8) I,u.i
l. rlmu toreqat,t
/,, l.i,mu t osSut t








At-etr, $,.t:J.L. 1 !'il. .
-1* r































kepac* eSqaB rlgtl*st. Fsq$rft"
g1$n6ensl ttrlEn C€n8$n 6Gb€nBr*
gQnLtts* aarns€sp l{sPs0e e 1l8n
fiur d8n nlssyen sllgn slrrsuHsn l+r1* cepr!
o lporotGnl nE,ttlul usluE tsr€qgE lh t r uartareqst rn l
bu*tntrn DcrguJura unSu* tlicncopEEkon lrmu-l.lt?.u sn3:r,





"tngelot( an nf t{ H(ot, s*Df REr $r&u
naglsmSt gtrlpogt SOnf,AJrran tereqtl lnl eosleh unltlk
nencsper gu&tu k€f enanStn drrr. rsrumu$nn r!{itJsfr$t tso:
s(;jfn d: r-0r.18r k€$8sa ouoi-
:l n fl lsc$r::
ir:i-i"iiJi;n
,. t$ \.a, :risrl ugtUH $a*!l tefristl lusot
$ii$&J$SJBS"Ls$r L&S'ur&n ;'*[ilnsr. i;ut' ]
t,ersn6s8*tlr t YU"f hnl " lD.
I FernuDufrg$n; i{ e I'sng
o3n ix;'t{'ll 
-1H3
AS gey * !*f'l'U$'tl!iIitli
I ti'*C f *r, I
{.&f.S"*.f.1
fet:lnd,,ri$t
rl , f !a\. r ; !. 9. !
,AItnh ?rrl*. Ihltcn ltu rdolfh, kleth {!gR,,,r:l,ndu
kepsdl tl,Irh ,,Erhi,,ng6a Jrttl teh Ferssean **x,lh den rlndu
tt,u bcra,ltar turrJrng dt dglem 'hotl. turtnya lltatsn
ke:pad,n lt lth schtnggo pccrtr[ nef,sunrc dan trrtrepasinh
dart kahsndsknfs. S*srent &rt tkettn prntrk*ian puXc
tettulah ault u slf et gener tauoJJ uh et str eeabuet
tumtrucn kepedn AIlnh den neltlrslnaksn reFu& latthsn-
l*t ! l-en *erahan {sn dsn *aa}en 1t * bsrt nrJ uen unt- uk
meneeprl nlsbah den uengekelksn nlebsh !tu. Spt tld*k
berortt ttnpa !lt, lhon tsrsabut nllbeh ttdak depet
?CId!perolahI.t*
a
2. Sehtneh (nur) : Katenengrn batln dan hst! ysng
boreaheirr Fcnurut prrt sahabrt dan tnblan haklkot
lccdus 1e ttu plktrneh drpet dlhest lkon de nErn c&rsi
l. Scntlcge aenellharo don acngekulknn senbshyung llne
urktu, aan*llsp brrtssblh dpn nansuclken tlleh Tlalr
dalem bt t th bcrkhllvrt crorbl l ac&e!lharr &f rrrt-syrr!t
d I fiEnr hst I *rgt,t Ecnt tcao khuEy uk dan a*nt lasE I nglt
Fulr kepadc Allah,
r, $*rt lana berade dt Cnlrm tohar*h, r€nf Irr.o pula
finsnglngatkan baha*a pagslr kelstcLon dunla skrn blnose.
,Da l.*,r' g:ada lt u nenslngst"ltsn J uSe aken pahal* &]3ah yan'€
r:i;*nj ikan unLuk sranB-otrs '8 ysng pat,r:hr rsnokale 8:ab
-:;-?o Syoh ud f tyul tah Ad-Dah ! eur 1, tGrJenahan Abct:l
,{x ial &};mad Flnf Huhamma.d, :f"S"trS$Ef*SSlrg&lr Fu*iske Ant*n
ff'rei,is $dn. $'hd * c€Laka,n l9S? n hn ) . SA r
*,1!r$ prdr ortfls-srifiS ynrt <lsrhske dan Eaelssl*t ***tlefi
pedth,dsn dahoyrt"
3" ${aaPerbrnyrkkrh m*nbeee rl 0urens contlass &ersilrs,
barsl,lei,r da;l mcrn*rhet.l nrrhsud-aaltard tl QuraF. sslrtn
d entp rd e I u,r ur h e m*s *f€sr sr traha n-Ey ar"lhe n ds f,
nsgl het-ncsl het tgoar .
fttr cbsh drn Etkl r?.h p ralt dl rnr€arshkrn alah *lloh
Taaia gearEatnya pengeae! t,araehrt berlattqealh 6e!ea
anslrVilr rlbar lrcrsng lcr.ye $Jdeh t.artu a*aakar osrs
yEr.g porlJe rg.?t
Foedah-ftedlh bartrraq rt
a,) Der,j,nn sordtarlltar: trreqat" brrertl nr*n6edskrn
lltthgn Jtnr (rt erthrh') dtn b*rJurn6 nalrxrr hlut rlfEu
(nuJnhadlh')r maaberElhker dt rl dart at fet-$l fe? yerg
tercetE dnn dtistr dangen 
1cf 
frt-sl fat ye rS terpuJi r
dr16rn arclslut pcabclklrr tudt pckcrtt dulom berbagel
segi . I
I
t, $rlolu dnpat rcnrrJukkar. rese tr:f*$ kcpada *lllhr
nat ysrrg ilalrs Seear dsr Hal e l(ucsal. atas tssstar,ya
€rrgrr. melslul JIlin fierssfrclkar u'trt-drdar riklr sertE
T




sahlr.ggr t,tabr,rl pulr dt drljlr{ dtr
usnhs un!:uk nenght ndrrksn d ! r1
pengoruh dunlnut ytng &eilyrbabhsn
.:
t gkut ', htgrde ,* 1l alr
I rt*torenS ,lL u gr,rgt u
dEt" I .lagl ,le .FtE f atr
lupa kepodt llloh.
d ) J tkr hr l rtu *tsr*,re dapet ,{i 1e*rultan dcngen r,enuh
lkhir:' den h*testcn krpetla tllah, rrhs tlcak sustehrl
akan depat e!l erpll guet u t tngket a lea alkr ! f at ,
*ahl ngse' daplt pula dlkatshut ses,a ls rahsla {t be t I I
teblr crheye AIlch drn Rssu!nya B€csrB terang,
t'en o er or. g.
a
c) Akhlrnrn dapet dlprroteht rpr yrng sab*Rcrnye
nenJ rdtr tuJ uen hldup lal lsttu brrubud!yrh hcpodo
Allrh.??
t! 
'rj-' I'r s'. Imnon ABA , tl-f.elJisr- l'$.g$gish-IsrsCgl
lirsq*"r-$Slp$SJS$J,, terbltsrl Flenar* H**d*r, h'&J 1?-t3"
sEJtnrfl TrrE[lrT trqgYrStHD llll
Dhhenmod Seha*dd1 n ir $hlh ff$Qsf *brrdl oh {? !?-?t:l '}.
lfuhtrnn,ed Eehsutf Clt n lchl r de !Em aeb.l ah dcge b+r rsna
t{trduHDhl yarg kerudlorryn terrcnc Arlfiln. Letakry,B
beberryc k!lcaater deri BPkhBfs. Deec tFi dlketeIer
tdesa ytrg e*at s,ltur Cerq,rd Uah-bushanr PosandargaFwE
trdsh drrrpsr$uduhrqr Jugl berlrsirhlsr. trtk.?3 
.
.,t
i*rtranmad Eehruddl n 1lt
dlkerstl uSaJ$ Peda EtmsRr.Ys dPt:
drlap g emlklrsn ohtt -8hlt
Kausllanryr tartuktt uoJak eurl
sa lgh $€orI r!8 t*s ll Y'8 rg
ht ngga kl rtl t.eru tstts di
t.aroq at Raq sY abe rdl ah '
Ir o toht re nrry n 't a5,! . !b'
J:
Dlcerltrkrn poda Ar0Ul herl otorins u'lrmrlc boarr
yBr,g bprnemo Brbr Srnrsl ttlgh dplt aerssot rk*r
kalahtrran EeorsnS, s;dgk ysng hXdup trya nllla padr sustu
rncsa rartl ' 8su yar€ harum l uJ dS st dlclum oleh uralt
t 1l g*b,e lum ke lahl re n Enhsuddl n, Tl6,o hrrl sals 8s I UJ
:fl.l"trr\Jilah s?oret';8 bgyt yars dlbert r$rrrf EnhEu.Jdin'?lt
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5. Syul<ur.
6" Tafr*ur tcr,trrS spr tEhfjc yeng dt Jedllrsn llloh.
Hrt<a r?ntfttr drrl IAJ sdr aren pull y|rg $aJlb
dtlcmJrkrn drlrp trregrt tls 8
!, !tkir'.
2 . Fema tt k! n houg rB fsl .
3. Fo r.l rEgF lks n du nl a.
ll. !sd ll!,ukrr anre!rfi-0n1!Jen,egOna del:g,ar, tArW ng6uh-





ii Prof. DF. HaJt f,broe Bekar At;eqt lareear-FsJ:s
IusErrli,,, i.;l',i[iUa" Aman'i rexS.',gdr,., Shd . lgS? . tla] 66"'',
Prrqi-kut*ttBtrtlltfrngegt||eqaycbadlgh.
, I 
.. ,: ,: , ,', ',
Etkutrksn panstkutrpergilnrt Slqeyrb,sr,cdtuh y!rS
p s'11 *g rcno,! [slch dl f{*,lays[* n Ir.don*sla $sr Joalrsh
.f,reb" f{lrurut cntg e etltar lrl nr T*rag*t t r$ borEapt
darl Turkt stsr don tsrgobar luaE kr Tt cngkokp Tur$:l EtEt..
ser{r ri , Xndt o dcn H*)cyalu"36'
?ar*qst, ir,;t dl'pi]lh oteh psrs ps'rql*ruLrya k*rsr,*
I s dt kntrt{c n ,leblh midahr 'lrblh prrcg rtt r 'lrb[tr tartnS
u ntuk ntre+ et tt q,kat tertt nggl dan kerer'a t a dt
adt$6rkrr *€adc perlaltssr*sn yafs aar.gat se**rh*n3r
\
ilj, sa lrys mertu t*aahsn p elst<grnar$ ress terlab'lh dehu lu.
Selnln dari ltI tercqet trd 'ttbth ltukuh acrglkutl den
mEiskerrrktr si nrch Hsbl 5[S. den Jeuh darlprdr bld ah'
?iktr ysrg dlrjlrkrr JuSe emtt sedonhlnl trttu tarpa
?ober$ugfE.-'
PerrGabtnttn tlrcqrt Hcgrtabatdlah dt l{atrrttE'
Tldrk dtrkat,nhui st@elteh or8n8 ytl's pertenc sekall
*$rlebgrkar tereqot, Naqs),e tardlah dt lqelgyslE. Ju6,a
ri'!lr!: ,dlketshul tt)a bernuparys peryeLorar ltu'I
'Jat1€,!iagr, ytng drPct" dlbact telrhr FtrStberet tareqat
ke l? dar Puai abed ke lt' Irr
-€
jt




tla il Du su kl !a;i AhnaC, i('agus-Be'LEet:[usr
.;*;r,r cetit:c,r 2t 1980 he!' i{b'
:, t
bcrponduken bthru,c slir,on ysn$ berkc*nbeag dt *lnt p,nda
ileat ,' : lf u lalrli eI lrsn
Indlr).{0
ltuJ edd I f y efi ( pr mhen der I
oo {s,rs, hsJ. 3r{9"
AAg T tr I] H€TMOMG T
Serysrdulrlr. kq rdc n+tcdotc.gl per?*!t*lk*r, prajck I rJ
dtrrea*an dSst dlgro$rs d"nEer talk der, Itct n, P*rrrcrr{*r
p r{-:[if sfi y af 8, m*l:91 hu t ]* r0 Btr f: **t,fdolcgt di fl ht r-trfir, l*bt h
m*r.juru* l,rtBnds bJunr. r*al pefVr!tdi&Hf;.
l{.qtpdol.ogi p*rfsltdtktrr dldsft r{*lknr, ectrgal i larr
,h!trrtgtig eara ntr:gedxk'an p pr:*!l tlFr,.' I P +rkott*rr **tt'6olt.tF"l
i rt brrsgEl danlp *ds bahasa S *t'*rct a ys 16 terdl ri drrl ds a
patsh perkrt,rrn lalha ftmctodoa*-dtn "loEo*F. lrlstcdc.g tt*fi:Lsxe
crt,l csrqr $orakclo 'le8os bcr*rtl l'lrun rJodl n;qt(Solc61
t ciah t'lErr tart,trg csFl.l? Dl drJsn ertlkets yrrs
ss$ursguhrVr srcthod cda!rh ctt"s aterl Jelon. 81'lr dli:ntt'kar
sdcsrB ttprlnh aska le lnaryar:6,tcut Ettu etrs k*rjl urtuk
tri€tdrF atltrn cbJek ysrB mcrJldtr El$sran B af'?f ltdt kst''
t{aiodologi Ysrg diWnakan
dt!:stegerlkutr kQndr dur lsitu:-
I - Fetcd P et€unPu lnr' data'
Xn fiF l,gs rcu ['[ sr:tt'd P
I rttrvl e*l dar P eneli tl ar'
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riE?sD ? ErG 6* uur DrTr
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r: \frsl t1 Haleyar Forpuatekeer el;llrh !nati wt pergsJlsr
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r, :!:!|$t,$kntf fiUSZe drn porpqstfktsr. pusrt [s!** f,uale
..:i u t- r
TuJurn uttfrs pcr5uupu!ar dntr tnt ielrh urtilk
;, ?c sr"l behnn-blhln yarg re s$it dgr rsltvlf.t ' SeltS as L ts
r,,ru lEh poru'llt dert caaburt rgrkrr drn grmblrltt ullrlF"
,'r.l.r.rrt sp0 ytlig bekrt dlutor0kan'
Dt ds116 ar:atcd p *rgufipu le r d0tS t r:! r,arS,0rdu rgl metcd
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1 r.rFrtsc!efren+GrBter!shan trrtEnt$ yrt"€ per!u dl Ja!sgkar
r:.rlFlul p Sneflrqtfi &lcarr. .Hf lanpu rt p *rklre ytrs
.::irrketrken tUr ttot drtErn arlrluart yarg dlpcr"o!ehl
:rrlpad? netd dok+raer tct4l gottep k€k6turan d+at
,,r: r,rrrlshksr 'IAgt. S€lal n dlitpeOa t b, mttcd i r-1 lobttr
i:r: t,j rml n ktbarkaglr'P r tgrhsdeP p trkarl y arS hcldsl*
1:rrflldlkt. |ielrh lrteblh aaarol bltl dlkattkan derglr
.,:i iuk p roJtk i ld tl! hr tt nJlrlrr, khuaut dl &lrsu $u !$k ?urr
i;n.i I l{nrrrr fr La rggtlY.
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urugSn tt!'Ggat.
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P c lU ltti tr a 0frri
dr n Pc rglJratr a
,b;l,,hrmf _Er dibr n**.t :irq€iC*t.n,
:::l9?$r bcltru 
'&,t€t*b! I trrtkr! , drrtf r*i .'Turuirvi tbo'n gyrkh
-e168 nglcrt brl rrh elrn8r n prk otk Fy8 tr,r.Em Jlal n. pado hu.!u n6
a
ts t*l
xa l! rTB. Grnr rryr aracrl rrtahkrnrrya aeabuat tahli !. Tahlt I
se bs r'ych ougn,$ k*,1t',, ftffi'tt,,* .['t$'',S,thar jrta nr.ye sc !e rne esht tr* r.:
i,rrjB tchun tge0 bellau bors,rluk tegtrurtuk hali iceourrEr
:elsr& due Buluh harl"
tGsrr tE Fnt. SQlerg I hJ 
€ir HnBGbrhr c 6lrl nrFs dg lle
btrbrgrl-Dlgrl blrle ng p.i(Gf Jll n. Fldl lg?5r 6lr brke r jl
gcb|grt EGor'rrB prarr*r hcrlta rrur. Dl ssgplnB itrr dl3 JuBr
sla,,r?EGfJrktn, **rh p,**t1 y,!,r?* **rdry:*s d1,,, L*:tgss:if,* $*lrln
derlprde ltsrr tbJr tierruf gcrnh acfrr?tfu untulr aercsrl
portgelrw a" lltdup 1 , Tam,1|-,8-a4*t yeq ,$:,*r m$ dltc"r nju ngi ryys
trlrh stpcrtl Jlebtp *agGFt-ttigGrt pentri t!elr. drn tsln-
6
'lt I n.
19e? bchrrJa dl Je$trn frsrsa di Huell luryur 60ngen
gt.!1 S39'S0 aahil*n dcrqrn tecb-han r&bs€rk, 15*OO.
.tb lrupu n sthrk dcng,r n kohl&po n du n!lu!r HsJf ilaanu f tlde k
ptrrah eGlgtbllhan rJrrra*cJmn tlr*|lt yerg dl terins darl
gtrru tBrr tlta*lrh-flsl teh yltW dlhedrp t ltu dtta4ohrryr
dc nga n tr brh dr n rrdhr. Dsrl keer ryguhr n da n trcbcrkgtr n t lar
drn rsnl't.rB dtlekarmkrn bellrur kinl kcmalsrn hldup
talrh drPrt dlntkmtl tryr.




' Su!ulr prda tshun tgle lnllgh Hajl Haaruf drrSarahkar
boleh EailhJst teurJJuh drn 0!ar.yuluklrrn crrng. syelkh HaJt
tlaIt Ahr'sd bln lleJt $tuhEn'rad Al-Feolr
yB nt bong,*t .
iscjnr*b.gIc$&f}rL....]....l
Asr I r,y a EGhr rh sJ r*u er !u k te lah pu n sce d t Eespu r€
Hechrng l{l'tr1r, tfurld &ll *}lnhy*rhla TUan Syai*lr ttoSl lhr.sd
ye r€ ber trmo HaSi rbdu ltrh bt n HeJl tlel I crls iah guru ft3,
:.:&r lu k, d,l :Hgcha,q ,**,1 ll r l, nl tqrleh , .s ladrks:n brLcr* s kn ll
3r'ft.G $B A l lahyrrhem Tue r. *Qyetkh HeJt Ahned maslh adr. Tetep I
apab!ia guluk {ll Pantst tidek edar beruleh ar!uk dledskar d!
Fachsng Hl!tr. Tuan liaJl Abdullnh krnrdlsr. pttreh ke $tng,cl
bu ngo (.,lsftdua! aardtrrlken Eu luk.
Sebegatmem dlgcbtkan srUrlu* inl Tuen HeJi Sbclu!iah
tc lah nandirtkrn ar luk dl &r n6rl &r nge (Har$un'). Hcrurut
cacitlnr $yerkh Hrtruf pornr$ bararluk darurn Turn HaJt
Abdullrh aebgrryrk GnNs ksl!. Turn HaJt lbdullgh taboSot
guru rrys dg n f b! 116,r.ys toteh soR.t llska n lJc*eh bolph
r.erswrJJuhkcn ortr.8, datr eOnyulukken rakrl!. Suluk dt nasJtd
Hr rdum borJe lsn ht qge bnhu n 1953 rtau rurl 195tr tsnrJJrlh
dttetlpkgn prdc sslsCI salrsr drn Jumort dt HreJxd l{srduilt" trl
benJf lnrr hoqp !r acLnhun dl bauah p lnp lrun Syalkh ]4agru f bt n
Yaakub, Ahtt-Dhll suluk dlbaha6lkan dl dua b6tlc$l8r'.







perenputn dl bahsgian belakang.
I r. t'1lf.s rg,; Ulu YEmr fCuA:,ts tUfiPll,P : c!A n Ttf g r:8$8 tll ' Retl5a r
;,,,*f 
.jsS&:ff& E*rl ahlt*Sh t,$, J€rs$oh:* UgAha dan ter*ga dipaduk* rt
msks tarbt rs }gh au,rau' au }.rt< ye ng n3rk scFpur ns {rt xrrpu:ng
:Ea ru L€ nggg ng.
iIFrdr e3,8.1965r &rFnu arluk Xeryung gerur Lcr?ggcng
dida ft*r'** n tqc P*5nbot, sgatlr rngrrl $call I* n 6eR*6,fT mEt*
su rau S; ]u f Ko npu ry Le ngge rg; lteger 1 Senb! la n.
P5't0'l9s5r Hluk pontrar-a disdskan aollm dus puluh
t'.a'1. Detuk urdeng, Kalem pctra EsprrErn serraban turut
ssrte dells.J*eah grdl h*ri p'rrutup suluk tb* &allsu
$r'FFet meabarl p:eearnn agrr al l1x d*pa? dledsken pede tlrp -
tisp tthu n.
fu luk yi ng dladska n ttrp-tlgp tahu n I nX r dt hrdlrt
cleh Jenuoh rsng detong dsrl sekltsr Lenggengp Terenggrrur
Parlkr tlalrlto drn Sl,r6,apurc. Jragrh lalekl tlngge I dt arrsu
targ digadlrkrn untuk latekt drn aansEak rskrtur mrrcke
serd1r1. Jamgh parerpusn pun dtsadlsken tenp*t ysng
d l khe gko n u ntulr aaneka de n Ju ge meaaaak rska nE R u htu[ nercka
serCXrt. $egalo pembalanJee n den men6uruskan makarar sepertl
tl:.l r!g I I p ers !a ta n dC n narnssA* t?yt dl bUa t scctrE SotOng
rri' crE.' Sega la karJe dt tnkuk'a n bansgilt-s0tr.e eep cntl tntka nr
'.:.
rereu?u3r berlbadst golat itno uaktu dan berzlkl,r. Setlap
r:e j)i-si,pe,ru,t*pr', ,-lbr,raah sken m€rgadskan rmJ!,1* kerdurt'
S,*t,inp itatrt Faya HaJtr.mer*ka nsrgadakan korban terltu ar
Ferggg,:'Jarnr,grr '*,enttnaa *xan dtadnka n dt iumnh HaJi $'naaru f




Surau gu!uk tcnggerg Juge seapu?Tel perela?-rr-Y-s-J-'J-
psr6Jcten aa,brgllrmra sursu*!ursu bltscr Esgortt e lry*en
mr ngkukr atotor Bss a lr d* n lcl n-lll n ,lagi 
" 
sabera ng rrrrr n
stlu ltutlpcn dtrm dt brlsnJrtt*r untutt k@€rIurn rur&u
gu Juk.
klrs dua p*luh o16trlgr J*rsah t*trtkl drnpcrGfpu6Fs seksrcr,s
hol€h mr:neilFu ns geretil$ prs r.s Jenalh"r f,a lEu du lu he ryg
cjihanparkan tikar mengkuar.g tetapt kint telah dlgentlksn
de r,gln hrnporsn p€rR*ldnnt i**n. .Jrl n*lai.n k€rucllrey,
sry ertl mlkrofon. ( !EaB lrsr.,)
II
Aruk-sngk nrrld HeJt Hraruf tardlrl darl btrbl6,at
lap lsr n 8-6syarrkat ys rtg trlah douess. ldc dt a ntare nereke
yuf1f, harkerJr sardlrlr Irnt berkhldnot dcngrn IcreJaln rteu
sraste e ldc yD ng bcrkerJr brruh krEar p cgrnel Jrxr tr r.
tl rrgg[; prru rtui.Pcru ntut r polls:yerlh{ar$yrrehl fterdsn
haff iLo I I prft doktorr psro pekerJa bank den tldek
kst,i tg,Es lon polls'po11s'
,frereka yen&, datAr.*,r Oda yeng, befSerdlrlAr" atlU
berkunpu,lnn. Tuan l{gjt ilraruf t'tdak permh rnerJeJe t!nurrya
ri I r,ge I k*sege rap linp$ r,g, me lah be rya he tl -hs tl ya n€ te,r bu ka
r f,tuk,rErearl,. ,keredhaA,r, SllCh: akan dtpen'tclidlkA r. ds1'.gB fr
$ Jsrs r:-&ilara r. g$,sr-s s lleh.
51.lr1'lah Tercqrt irqayrbrdtrh Hs.tl ltrtrru f
Drlrat Pcrd.Jrrrn E€na-sirrt Trreqrtr slirtlsh torcqaB
s$et, lrh pcntltU dIkltehul. ]lr] t nl rds'}uh u nf,uh EaBellkkst:
dartp 6os Rr ncu trryc orr F{-orI Fg, yE ng tld!k berta rg$r rg jeeeb
merSe[r+rt dtrl aareka $eba6El Furu untu* rualthet p€ritedl .
Pe ngatllruaa arrq*rnI e]1:':al lrh I nt alson dryat malnbutrtihan
yans Ertu-Eit$ trreqtt thJ benor-b€r€r nrktablrr beleh r!tr
p'nko'l dnn dt pogcfig tar?a cdr see ,L Jeuobr dan pf rrytrprI ltcu
p enbc*e ,bol+h {i*Uu t Lsr*r *&*i,sii' sranS ysn& *esSrt hut'u nger,
der;ga n ra*.r I lu I lah $rlrr.
St Iat lsh tlrrQa1' brS,l t$r n Suru lloJl fioaru f idn lth
seblgeIarntu barIkut;
Dortp ede Jl brt't lS kcP rdl
llcbt |fuhsnnrd SAU ltrP Edr
$eyytdtno ehJ Eaksr AE Stddlq kuprd0
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Ke$cJlptfiq*€tfs$,rpsF {teteE tereqat HEqsysbBilrililh.
1 j iktlq8d yBng sf,h.
: ) I 8uD8B ysng Eshn
.". i !lene Erl g€rtB F.enyernpurntKsn fiBH-*sl( orsn6 t6In *
o
'i,] fteaFerubrxr oen r.e[lsstull(en keSsilm!n.
t.J f{en6alen ootgil $+!rus pGrs€lr$rn8n €sn psrgtlEhsfi.
r I tt€n€llgf 6tltlll SOSO O8n 5Uf8t.
l{engerJoksn 8$alsn sunnah ysnsssltn




dtf t dSrl Pfngtrun ngbra 6&n hgt $ti r
trrtr qarl ga6*Je pCrDuEien ysng tqrcGJsr
i::y:rFst-sYsfat Benyertar trsreqst tfJ' Hesrut''
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'Ds tnrii6* str tareqa t trgcyebt,tUlrh
) Ferp egs ng kqeda tktlqet ahtl a.r nmh tr*! JpescF.
) laeni ngga lkan rukh*eh yeng diFerlken dl dr!3u eyrrtot den
msng€f Jfilt*n y8Fg.t*btrh berat.
_; ) BerkEk* le n $esur€qrb*hks * dIrl k*eda A!lah Tsa,la *
., ; l{r.r,l rBBS li<En rost blr,ba rrf,-btr.brn6 terhOdep du n!!rder.
str rtlass nsrhsruphen r&n*t Allen rEhaJe,
: ' FerF a il ng darlpada ta ng !El n drripede &lleh.
t:,,) l{*r,6,1ngalkan trntl, t*rhodap *]lnfr aotlnp aaBs dla*ttap
t.*l?pat. u
trcr,6lsl dtrl dcr,gln stfet-slfnr ysns bergum de n t lml
l lnu 8g,9n8r
" ] l'lq-frSt,khlesken llklr.
,iu) f'1*ng,htrdrrkan ke*sarn tcrhldgp & tllh TrEll .
-ri:'i Ferpskertl dengen pcrkcrti Nael S"l''H'
tdnb*gdab ?uregat flaqolabs tdlcb
p ar lu ketshul baherra ldr br dt gl Iglr trh? sr gl dn n
.rr;rr.cqBt adelfh $.rEtu !8f.6 5nn$st panttnS' ff safupAkrn trrlS
; l:ru tlan sFoIcn' Tnrpa kedu&-dUf rry! tldrk dnpat atnghasl'lknn
it, ! i 
"ish*tutl Joh yt trg 3ru!lPrlryt'
SULIK
suluk ertltga berJslar s.€nglhrt g{irtu JalEr. tterurut
|':r:r€rtla rrys mqngthut nhtt*shlt trrrqat, lg trh nrrf,oEongkar
::r"! dsri glfat-alfct burukr rrhlr den tetln dart k€Fudiar
::!:r[],lslkan h,ati tsdl d*r,gxr :cl,f*t*gi f*t tefpuJi d€,'F6,e*
r r=r i r$ t ! e€csrt sehl r ds n tstl 
". 
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Hrn"rrut lrea tl-Ghecr llr ahll Lareqat p erlu eenJa la r't
l.i6it p er"lket u ntuk nnerJ*d$ka r-' Ert'Eg'-a1 ehtt teseu f':
tr .l?n*h* lt : I*:t t1g me r5tll l* r:$kr r- E*mt& h*sa ns fff ye r'*
ma zru nah.
11)TlhalIl: iler{trt Jlr*'l ysrg kc=ong tcdl dar'8'tn cral
ya r€ rehnudrh.
ttt,)TeJclll I |pabl Is Jtue $ecrans Rrrld tt$ tctoh berslh
nskedtrberhakntrdtpItt,oJl})tr!bantuenr
danPeftclerganrlrrls.}}ahTra.}guntuk
ccrdsprt klblhrSlan t!ldunll den lkhlrct.5l
I
Tuan 0uru fflJl Hearu I Ftrsra
l:ih r-'e6a!a d*Yr ugaha tkhtlrr Ya
f,gl*t n tEliaua su !u k I tu
rrg scds rg b*rJr le r u r''tuk
yft
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Ia:X re.l, Ar,i f'tl n Aubnil, l}rnl*fs;nu'f fu $take &n'E l";";;; iui' i i'rt, hs I 8$'
ilsnctpal 
.aegtn ilerlt ctuJ,l&hr
yang 4Ellayrg rsgl tr.tt.
Ertlny.: tcr,puntj$n
kgf,u. "'"
































urHn6 ygn8 B*rs$iuk 0tprr[; lr rstrh r*ttu (,rEr.g y8f!&
rrsnJelsni'aogcls d0ya u$gns EellGtreng,r nerr0 flot EtJ cfn *,'y5.lt*n
,6Fn6on $snstkelkefi'anaian urrtc Esrtqs? yang clb*rrgsll eltfi
Iuru untuk trGnc$pel lnettsslst et4htr tsltu ..3$.r.1! $tul l5n
:uslr&n8ilil *gts&l&.
Altlrvltt auluK lnl c10[gkrn r.cnglxut F,erEetu*.:usn &LioH-
:-i,lll, ll,Ut'lO. [80enS*Xlgln€ ]t 813q8*tn SetOnUn $€Hrjir -' NAt:
;&JslI, gQtahuo' !rtlnyg ilErh tantu iltrttnyl !tu' gsrEu'lut( lnl
,:: lAHUXtn f.GfCmtl-f'Efhcl. Ul$UrDU tergQOut ClSedt!Hen tfnpet
i,,J,6uF; 8€6rln SSJGnSk[prn dlsGglt$f,n JuSs geots'Flft'stl&
cepef utn!9r u€rsutuK Itu $gmgd0 s*llrfla llU nlrt 8f fiu Uu tlsr t






it .rt.i,i,ILr:Jlft Jfrcll nE$rI tllrt't E('C6f,:rti anah fiut.lor
c rn8 sn
r-.r-*:,* Era. *.w,**!P.* +se'F #F
*.. iili-',nhl'11 $* bY
Adeb*dab nrrld dldelre qrbrk
Seorerg mrrtrl hsrdsklsh brnEr-bcnBr tkhlrs don suci
rlet. 8Gt'gll.l luk 8€mto-mgta marurut partntsh filleh; fssulHya
rla R r'er$lku t P arJr'lo ru n ort ng-or',&1g Et,l€h.
$tbe!um bergr luk Feurs r"e nrrld lre rdait l.eh ter leb!tt
duhu'lu a,e,ndt da n seatbshye ng au € t A rakgtt . Sepe njs ng mtfrs
h,t: r$u tuk ttu narrka hrrdnlclah fr€ny*keltks n *udhuk* Selqne
rlnr.l Itu 8€o1.,8n$:ss!tk nastltAh sentlear ae*g,aka'll glklr
;le lu ru t ep,s ys.n& d t ia'tq l l*g n fl lsh gu ru . $a*re r,g Sa ltrk
a
,.rIi n:ggtkan Bg$r tldek bercita-cita herdakkAn satu*$8tU
i:,:*f:UllAan den keilegChan stau bertrrJrran hendek r.+Napstkafi
6",lrar.lt ateu perkarD{erkars ghaIb.
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*rqu f qr trt53 HelauPu n
Ju gn tners bt tg hka n $t ru Y e
ta n npbltah rulrEnlah'5{
ht tdek lrh nc ngake'lka n
d trng tB -138 fig aekg llPu n'




.1r.irr tunpuitr sa?ctuhnye drpct d1b'erlltal: kepads
hetr (ziklrl !)ah'). Hereka Ju&a dlt rgatkan
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6? )ert 5t'ttla:'aJ 
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,lUqU.f AE.lll terrnsksutl hati
'rrflr:6etl Allah'
5ll ftabl hah'll rer:garL'ar1.,1 r'{ atau 4s1r6h*ya }}ta n











t{erqurrrySrn 3613r. dsn el rue drrr Bcqf a{iit3ttHtn t[6ur.
Ds lrn *efr tlchr tr*l ttdetr bolch dt !r njurlranr t nl dl'lo*uklr.
^.sgrr ttdur t&l tlrlrl* *?nrTok Gan scroroh hlq6e.!Epo ktrrdl .': .'
A t lrh. Ftrght hrnryl elbetrrhra &ohon eahtr$r yrnB lrrkrn dnrl
IcEe3'![t rlklrr toorrni ar tlk htrdrlrleh
tct,riurh I drhlrUdr'n ;, *cujlr , .gtrltarudta'n
,,:
ac$!la lrhltrc drn trulJiuh'
uBrs nS-BarA ftg tr ffi berdar8h; Eeg cr?i di'lrra rg eeeeka r,I
*
a:tgl rgl" , ,ry i-'{kt,*-'11, Qtr'lla 6n n l}rt n lit'm* 'linl,,bpt Ju.n'f ,r$rrr,;
d*ralr' , *i€r*"$'i C'ja'g€,. .R6-g e*t bettr**' ,*ro , e'rdn n ns rdlh dr n
i;ii'&tnryr dlJrlggkrn bahr*r astrs mao,,, ttmdt,
bara|.ur|',..iotlhcdrhlH.rc.ntirortuet*r9:or*}l'
.:
e dr n tcr tsueJJu b ' 'Jo ler n
- r"11 i e tcrka n ofl 16-6ro t'8
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cui r,p raI,,: rw , -s*6!6" rcir;.uii .r'i*li: *:iii liU', : ijiii.o
terhcdry nhrtt sh-thstt rrt53 tr $ dt baurh sru rryi da n
nemL! ryl*Ir t lrdctlh.
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__. s,tlf I d t r€t n sl fll .
f{o nglh,t{t*Shr n',,brhi*a mru,tdlih',*=hi,lf**'.d ij**'*
ds',Ilt&,,.r,$*'g't nl dg * ue nr nr t p rroioa *: fii'tf .tq1o, ,li#ittr1t',,,'til'd*
3eor3 r.8 pu n $rs r0 ffi ba tah Ee ngs te Ei Eu ru rrys we laupu n t ir
t ) Ha rq,hwffitt 1 ffiHrllrke n da n s€&D€arrkr n Su ru ae€era aahlr
2,) Helqsrah drn Pf tuh kegada g;ru dan redha darq,an segsla
: , - 'lt '
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seans r€s hertsablah dl lry erke n ks ads gu ru . Ectg lah
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1 I ) He rdgklgh bcrscpa nr dudukrl nrera ldsh dtrt de n beranara
ie ) 'Js ngr n dudutr bsral'ta gtau duduk dlataa saJadah dlhadapa n
13=) t{srryagcrakan ssggte herJe yB nB dlml ntg oleh SlPu'
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r;:':Fit B,c u, t* td I r,t n nfy e ,
: r ka fs ka n '.ftn bl ma'ki'
bar gCrrk ss tS l,r,1g,.r.lryt t nl,leh : :y6 ng
sement*!"a Jel'n hektket ltr, aembaua ertt htren6,
, r.rfr,uh Alr,rn r *lilh ttu dEn hllens cegr!n 3rsrr. Tang
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